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Este ejemplar de la tradicional publicación sobre temas jurídicos La Ley in-
cluye en su contenido una serie de artículos divididos por temas. “Doctrina”, 
por ejemplo, que además es la sección de mayor extensión en el cuerpo de la 
publicación, desarrolla el tema principal de cada número. En este caso trata 
un concepto crucial: el daño resarcible en el Código Civil y Comercial. 
Por otro lado, y a pie de página, se destaca la sección “Nota a  fallo”, don-
de a partir de la resolución de un caso se procede a su análisis completo, 
señalando pareceres y discrepancias. 
En tercer lugar, encontramos “Jurisprudencia”, espacio donde se testea 
el criterio establecido en cada uno de los fallos seleccionados y sobre todo su 
correspondencia a las resoluciones previas.
Esta edición trae, además, el suplemento de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas de la Universidad del Salvador, donde encontramos información referida 
a diversas actividades desarrolladas en el ámbito universitario.
De esta manera, en sus páginas se detallan noticias referidas a convenios 
establecidos, participaciones de estudiantes en el exterior, divulgación de 
especializaciones, anuncios de seminarios de investigación y novedades de 
profesores y graduados de la Universidad. Todo ello junto a fotografías que 
ilustran la vida diaria académica de la Facultad, tanto en su sede central de 
Callao 660 como en su delegación de Pilar.
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